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.می باشد ٨مخرج کسر عدد 
ساعت در روز باشد، شاخص وزنی زمانی بايد  ٨اگر شيفت کاری بيشتر از  
.ساعتی در مخرج رابطه محاسبه شود ٨براساس دوره کاری 
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TWA mg m 
هدام مان TWA(ppm) STEL(ppm) Ceiling(ppm) OEL basis
نبرک ديسکا ید 5000 30000 Asphyxia
نبرک ديسکاونوم 1 ‐ PNS impair
نزنب ٠.۵ ٢.۵ leukemia
رلک ٠.۵ ٢.۵ URT/eye irr
نوتساورلک - - 1 Eye &URT irr
نژونايس ديارلک ‐ ‐ 0.3 Plume edema, eye, 
skin, URT irr
ديرلک  ،نژورديھ
نژورديھ ديمرب
- - ٢ URT irr
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